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La Se&bradora Manual de Grano tino ea una úquina que puede 
ser atilis&da para aembfar auoboa tipo• de granos, demd.e 
-semillas aru,y pequeña• tales como 1anahoria, ribanoa ete. 
hae'ta eellillae relativamente grand.ea ooao tríjolea, ea!s 
etc. Eat.i diseñada para traba jar en eueloa pla.noa o de 
pendiente moderada {haata 20~) ~ exige una buena pre-
paraoi6n de l auelo a sembrar••• 
Eate isple•ento tue adaptado de otro exia'\en te en Á\ll'o-
pa {Holanda) 1 aoditioado por el Equipo Eepeoial del 
Convenio S.na-.Rola.nda para aeoa.nizaoi611 !grfoola de li-
ni!undioa. 
Esta cartilla contiene loa elemento• biaico• 1 deaori-
be e l prooaeo metodol6gico a seguir para conetruir di-
cha mlquina. 
Para su oonatruccidn ee emplean aaterialea nacionales 
de f~foil eonsecuoicSn · con el fin de r eduoir au ooato al 
cínl.lllo . 
Puede ser conetru~da por cual e equier pequeño taller que 
pos~ un ~ínimo de equipos y herramient&s. 
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": lI PA:!tTES DE LA SiXB!tADOft.A JlANUAL DE G!l!NO PINO 
l. Cha•!• 
2. Soporte del obaeía 
3. Jtueda delantera •otri• 
4. ltadioe de rueda delantera 
5. Eje y oontraej• rueda delantera 
6. !u.eda trasera o tapadora. 
7. Di•oo 1oporte de la rueda trasera 
8. Bje 7 oontraeje rueda tra•era 
9. Tolva para aemilla 
10. Plato de di•tribuci6n de •eailla 
11. Pat!n 
12. Canal o tubo de entrega 
1). Soporte tra•ero de llO.llcera 
14. Soporte delantero de mancera 
15. IC&ncerae 
16. ftetuerso de manoeras 
17. Baae de la Tolva 
18. Agitador de aemillaa 
19. Dieco empujador de l eva s 
20. Leva 7 v4lvula 
21. Eje de la pauta 
22. P.aapador rueda trase~a 
23. lt&yador de pauta 
24. Piñonee 
NOTA i Laa par t es 2-10-17-18- verlas en el 




JlA NTENIM IBNTO 
l. Cuando la miquina ee usa diadaae11te • .. al finalizar 
la labor ae debe desocupar la tolva de semillas. 
Se debe limpiar totalmente la mlquina y oolooar un 
poco de grasa o aceite quemado al pat! n, di sco em-.:. 
pujador de levas, piñonea y cadena; 4e t o oon el 
fin de prevenir la oxid•o ión. 
2. Trabajando continua.mente con la m~quina es neoesa-
rio por lo menos une. vez por semang. , lubricar los 
e je• 4e lae rued•a delantera y trasera y el eje del 
agitador en aua puntos de r9dajes Ademie ea conve-
ni ente ooloc&r un poco do &ceite a loe tornillo• 
P' ra evi tilr au oxid ci cSn y r upture. 
3. Ctindo ace nececario n! ~eenar l; ~~1uina por wi 
Pf. l"Íodo largo d o tiempc- e o nec esario limpia r l e. , 
pi ntQrla 1 repetir l es operaoioneo 1 1 2. 
4. .Sn debe revisar con c i ertn freo~~ncia l e tc~ei6n 
de la cadena. Si eatá m~ deatenoionada , e~ 
euel tan 101 ·ürnilloe q •le eujetun l a ba.ee de l a 
tol7a al ohas!e y •e corr o l a t olva hnoia Gtr~c. 
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l II DESCftIPCION DE PLANOS 
CHASISs (pieza No.l). Se construye con 'ngulo de hie-
rro de l" x l " x 1/8", oon longitud total de 
510 mn (51 cm). aon doe piezaa ant&goni e t aa. 
FO~.A DE CONSTRUCCION: Corte loa doa pedaaoa de 'ngu-
lo con la longitud estipula-
da y a una diatanoia de 320 aa 
de un extremo 1 aobre una de laa caras del ingulo, t ra-
ce una ra1a per~ndioular. Bn la baae de '•'\& •ida 5 
• a cada lado 1 forme un úplo con una abertura de 
10 atti . Con u.na segueta oorte dicho égulo quedan.do 
liata la pieaa para aer doblada y aoldada. 
~apita la operaci6n oon la otra piesa pero teaga eui-
dado aobre que cara del ingulo trabaja. {observar ti-
cura lo.l) .. 
Doble laa doa piesaa 
uniendo a tope loa doa 
ladoa del boquete cor-
tado 7 coloque cord6n 
de aoldadura. Bb aa-
boa eztremoa de cada 
una de laa piesaa 1 
aobre una aiaaa cara 
.. del hierro lngulo ha-
ga do ~ eepeei ee de medias llinae ~ra poaterioraente 
oolooar ahi lo e pedazos de tubo que sirven de punto de 
rodamiento a loe ejea de la• rueda s . 
Para hacer &eto obser ve ml.l)' bien el detalle "A" del 
plano No. l para efecto do medidas. Esta operacidn •• 
puede efectuar haci'!lldo un corte en forma de ' ngul.o 1 
dando acabado a lim.t. redonda o oedia luna. 
Et'ee t ue todas las pertorae1one a neoeeariaa en el oba-
e!a a sir Sobra la car& en la cual ee hi zo la eold&du-
ra tome u.na medida de 170 am del ex tremo úa largo y 
11 llllD del borde inferior 1 perfore co» broca de 3/16". 
Baga otra perforaoi6n de 3/8° en el pun t o del dobl•• 
1 doa ,de en el otro ex tremo. Gu!eee por el plaAo ?lo. 
1 piesa No. l para efecto de lae medida•. 
Sabre la ot ra oara o cara áuperior ef ectue tree per-
torao1one• de 3/16" como lo indica el pla.no ~o.l pie-
sa No.l vista auperior. Haga tambi'n una ranura aoa.nal ada de 
3/8" de ancha por 40 lllJll. de larga. Para lograr '•to t ome u.na 
aedid~ de 223 llll del extremo máe largo 11 mm del bor de. A 
part i r de este punto 1 en la direocidn longitudtn•l del ingulo 
trace una raya de 30 lllll. de larga y aobre e et& raya partiendo. 
de un e%tremo de l a misma marque centros cada 10 mm par~ Un to-
tal de 4. Perfore con broca de 3/8" y dele aoabado a lima. 
(Ver figura No.2). 
,,_ _______ __..;. ___ ,.. SUPLEMEN'ro i (ti gura No. l ,a ) ea U 
~40 ~ hecho de platina de lt" por 3/ 16" 
.,._. 80 ~ oon longitud de 80 -· Son d.oe pie-
•••· Una vez cortadas haga una ra-
1 nura a9analda i gual a lae del cha-
( ~·~ ~ ) ~ a!e. Para 4ato aiga el miaao proo•--r dimiento ya reoomendado 1 obaerve 
la figura Vo.2 1 el plano lo.l pie-
s& l,a para efecto de medi da•. Una 
,.,.. .. 1 1 ves hecha• la• cana le a aolde las doa 
p1es&e al ob.ae!• a uaa diat&tlc i a de 205 .. del extremo mia largo 
del aí .. o 1 haciendo que la• oanalea queden euperpueet&a. -
BiSE DEL CHASIS1 (piesa lo.2). Se usa para eu oons trucoi6n platina 
de )"Xl/ 8" oon loagi tud de 140 •• Para oonatruir esta pieaa, " 
corte el aaterial con las aedidaa 1a deterai nadaa 1 haga Wla canal, 
la oual quedar1' abieru en un extremo y te'r.Aii nar' en t orma de 'n-
gulo ea el o t ro extre110. Debe quedar totalaente centrada en la 
platina. Par& cortarla, bigalo con eeguet& y c incel. Las medidaa 
9%aotaa lae puede observar en el plano adjunto, pieza No.2. Haga 
8 per!oraoionee de 3/16" ubic,ndola~ 1egún medidae dadas en el 
plano piesa No.2. 
!OD!NIENTO DE EJES: (Piesa No .2,a) 'l'u.bo galvanizado de 3/ 4" con 
longitud de 32 am. eon cuatro pieaas iguales. Corte el material 
Y. aolde cada ped&so de tubo en cada uno de loa extremos del cha-
sía. Deben quedar col ocado• formanQo 'ngulo de 900 con el chasía 
ra afecto de alineac i6n de l~a ejes. 
.. 
Al aoldar loe tubos t enga cuidado 
con la ubicaci6n de 101 miemoa. 
Eatoe deben queda~ colocados de tal 
manera que un ex tremQ eobreaalga 
5 11111. hacia afuera 1 ' ·81 ot r o 2 am 
hacia adentro. (Observe la figura 
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vtCTOlt J . UMMU L. ESCALA 1•3 .. & n PLANO N• 2 
-.. .. ..... _.... • . !"'! 
~'.J .M.1.A OE;L.Hi . }'. "". : (Pt ~; No . 3) . Se c ons truye c on p.:a <f' ·~ ~e !n e-
"· · rro . cit 2" X 1/ 8" c or. 1ED.·.' i ,- ·:_ 1.1 l aui: . 
(113 , 1 cm.) . · ' - '. -. J •. 
!U.DIOS: (Piez !lo ~ 4) • .So·t&n hechos co~>p · ~in.a <11 ~/t.J .x 1/ 8" Y 
.... · .. c.on un"' lo.r.~ itud de 165 r:.m . Son l;jle~. :to t~l . 
,. ... : ',"'\· 
E.TE n~;. ~. r::n9 : (Pitia ?fo . 5) Tubo galva_ni~ado d'c:~" con una lon-
~1tud de 165 lt.!!l e • _ • 
CON~~~~: (Pi eza No. 5,a ) Tubo gal~aniza~de j;i," ~ longi tud 
• ~ • .c-
d• 70 llf!t . <;·: , . . 'f·· , 
F0• !·:.A z·~ co::s~CCCIO!.t ~ · & e n el Cot:~~a.·j' !ltoa pe rfor acior.ee.• / 
. de 3/ 16" & una a1ttt"nc\~ ~. 13 llUD de 
los extremo~ . 5.:>b~e es t as perforaeione..s,_aold• aobileA~~~· W:ª 
~e el:~o una tucuc& ex4gona de t" !O procurando que ~~u~4en bien 
cen t t 6 das. P&ra euje ~ar ·~a tu.arca al t ubo puede usar un hombre 
solo. L~e •o páae u.n machuelo de t"-· p;.r a: rectificar l a roaoa . 
de la t ue r ca y ro&car e l tubo. 
Tome 1~ pl atina ya eo~tada para la rueda y dele f orma de a r o. 
Marque oobr e un.a nuperf i ci• pl ane con una tiza un o!rculoJ de 
181 mri de rad10 pa ra que ~i r' a de plantil~ i r dobland~ 
,lfi\ · plo.~~~ · .Par.~ da r forf!\a de o!roulo a i¡a-:-:M,tatina , abra la 
; p:renoa~ svf)o~,nte=en tt y apoye 1ob~ eua.~7ci&aaa la pla~~a; 
con un u.r tillo golpeda en u.na super f'ie1e igµal • la ~ber­
tura de la pren~a. Vaya corriendo la plati.na~ ~~pean4o ·nue­
vamente ~ásta que 1 pl ati na tome f orma de· aro (Ver figura 
' .No.,). Vaya comparar.do el a~o que va for~do . la platina oon 
· · · . el círculo tra-
zado en la 1u-
1 p ... l'!io1e plana. 
CUf.ndo tenga la 
¡to~• ex,cta, 
•a~l!le 1 01 ex-
j t reao1 1 com-
par c\.t nuevo · ·~ 
-..:~~~.L.11111.=ic....:s...;t..~~~~----~~~~~~~~ · o on , 1a~p1aa-
·~  tilla. Si ~·. 1 neoeaario t-e"c'ti! i que el o!rculo con i olpe e de 
,;,•r'till o 1 la pren1a. · ·. 
t 1 
. Determine la mi t&d del con t "r•eje y t"ta~e un& raya :alrededor. 
iida 3/8" ~ cada lado 'y trace dos raya a 114a. Eeto ,~para ben trar 
. ~oa radioe, ahora di vida e1ta •ecci dn maro'd,a •n aei~ partee 
. igual•• 1 ··¡¡¡rquela1. Sobre ••to• punto (6) •ol~• 101 rad.ioa. 
,/..Ver figura 5) . :. •. :.:. - ......-.~-i · 
" ~ ., 
., 
Divil a inte~1 orm n te un Le i s p&r t& b !:"'Uala~ a l aro d e w rueda y 
~Arque con una t i za. Colo~ue el oontrae j e con su s r ai i oa_ya eolda~ 
~e s y a segurese de que dstos co incida~ oon 14~ maro~t en . ~a rueda. 
Si no e s aei, º'~alos ooinoiiir y aoldel oe a l • r ueda. Ea de mucha 
irtporta r.c u que los r ad i o a queden rnuy oien e·en.:tra.ioa con re apee to i ' 
al ancho de la plati na de la ruei a . "' . ·. · 
t- 70 ----..¡ ~U E::)A T~S:E:ttA: (Pieta. No.6 ) Ee t ! hecha • 
r : K=~~ con pla ·U na de.. 3."xl/ 8" y l ongitud d.e ~ 
l:;;_ _.:~t ...... - 59{) . 6 CB ( 59 ,0Q}oa-. '' ~ 
J.-~S -,~"' 8 -.. ~ 
lt • DISCO !V.~UL P.!~l. . au:::::i.A: (P l U eL !lo. 7 ) 
1'1n1na d~ nier ro ca lior e 12 con u.n 
di&etr~· ·d e 185 'u . ~ 
... 
EJE fuSE1tO~i(.Pi.:tza. J1o . 8) Tubo i<•U -van1-~ 
zado de t ", 1 o~ ~opg! t u,d tr al de 135 l 
mm. --; t 
CONTR!EJE: (pieza ~o . d ,a ) ~wbo galvani- : 
f'llURA ~ cado de 3/4tt con Ulla l ong1 tud de 70 ~. ~;¿: 
e,._ ___________ ......._ __ . ' f . 6 d ~ 
POt-JU DE COtlST!tJCCION: Et'ec tu.e en el oont r ae je ~na p~r or ao :i. n e ii 
3/16" a una di stancia d~li·l7 mm. de uno de los extr ec:oa. Sobr e. es ta 
perforación aolde l.l.n& tueroa exigonal de t .,. ! . O do tal f or ma. que ·• 
quede bi•n c entra d a oon reepGoto a l ori t i,~o e n el ~u~~. 
Paae un machuelo de t" ft .O para rectificar l Q r osca de ~ ~ tuero& 
1 roscar la perforaoi6n hecha en el con~raeje. 
Sobre un peda&o de l {mina de hierro eaVí~r~ 12 !larque un oen tro 
oon un granete 1 ~•ando un ooa¡Wa de puntae,raye un c írculo con 
un radio de 92,5 ... Cor t e e1'\a rueda oon ~na cizalla o cualee-
qui er otro medio 1 dele acabado oon el eii~leril o oon li!:2a . 
. A l a rueda de limina oortaja an terioraente higal e Wl& perfora -
ei6n en el centro de 26 mm. ( l") para ool ocar all i el contrae j e . ~ 
To:ae la pl ati na ya oortai a de 3" para hacer el a r o de la rueda . 
Para tal e!ecto a br a las mordazas de la prensa lo euf iciente, co-
loque l a platina y go1p~ · •n un punto. medi o. de est a con un martil lo . 
para da rle fo r ma our~a J ....,a oorri endo ·la " pl a \ina y siga golpear.do . 
(Ve r f i gura No.4 ) Para .~erificar e l oírculo que . se es t~ formanio 
1 ~se la rueda de limina ~ Ineerte la rueJa de lim1na den ~ ro de el aro 
de platina fi jando oe que est' bien centrado y coloque aolJadura. 
Coloque el contrae j e en au lugar ceroiorandose que est& oent rado a 
lado y hdo y audldelo. Una vez terminadas las dos rue das ooloque 
u.n pedazo de t ubo d.~ ~" en f orma horizontal en la prensa y monte 
oada rueda para obae rv~I ai quedo bien centrada. Si al gira rla, 
~ueatr~ _vote, con gol~ de marttilo •*"' Ptr~~é rectif icar hasta que 
gire tot almeni e centrada. 
® 
T~!adrot 
e.quilfi.iot1i.1 ccm Broco ft ••Mlil euremos 
-r- -165-- .... ·1 
.._ Tohldror con t:roco ! 
k>~(;;\ 34 ~
J...~51 --1 oca~ 
12.7.! '--
lroco 13 Mocardor 
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.''i.t'AS L.~ ·s!'-~ :. : s Y n:: .. 1;~!".! : (P1e"'a No.9,a) Se conetrJ,Ye con l '1:lina 
galvanizada cali bre 20. Ea una 1ola 
pi o:a . f,.a su con&tt"U¡ooi6n 1el ecc1one un pedazo de l imina ralva-
ntzaJa cali bre 20 y sobre fata util1zando la planti l la que ee en-
cuentra al final de la 04 r tilla mar que l a forma de la pieza pro-
ourando que quede exacta~onte i'ttlal a la plant i lla. 
~eoorte la pieza uean1o para ello una cizalla o unaa tijeras oor-
... la tas . llaga l aa perfo::-aoionee de 20 . 6 mm. (13/16") en lae ta-
~n 1 laicrales. Si no tiene brooa de 13/ 16" puaae util i%ar el e1-
~. 1en te a~to1o : Ma rque la perfor~oi6n de 13/16" eor un comp6o , 
~~r~ue lu~~o otro círcul o interco de 9 a-.m de radio; cobre eet~ 
c í rculo ha~a ceniros con un gTaoete c~da 3/16" y lue ~o h~ga laa 
perforaciones respectivas. Con un cincel pequeño oort.e el ma t e-
rial ent::-e per!oreci6n y perto::-acidn pa ra el iminor l a parte ceo-
tial d~l or if1~io. Poe~eriorm,nte se d.ar' acab.:ldo a lic~ (redon-
do. o mciia caña) . (Ve figu.r l\ ?lo. 
6) Observe el plano , pieza I~.9 ,e 
1 vJri que cada or i!ioio de loe 
\ anteriores lleva abocado e~ la 
parte superior e i nter ior . 
A una distancia de 4. 5 m:n de l oa 
bordee la~eral0 1 haba 4 p.artora-
cionea a ead3 lado de 3/32~ y 
equ1i1etan tea. (Ver pl ano No. 3 
pieza No . 9 ,a). 
FltuRA No .. Dobl e la pieza para darle fo r-
'-~_;_~--:---~~~----~ 
iu. de oa Ja , l o oual ee puede hacer en la pren&a oon l a ayuda de 
do1 plati!'l&e como mordazas. Una vez dobla~a la pieza a la for-
~ corre: ta ( Ver plano de ensa.oble) dobl e hacia aientro la1 pee-
tañao qua hay en l a base 1 do~le hacia afuera laa pesta~~ s que 
1 hay en las caras l aterale1 y en la parte superior , ~ue eervir~n 
Je ~h.s a !a tapa. 
. TAPA T~\~ ~;U z Tl'aoe eobre un pedazo de l i mina galvanizada la 
torma de l a tapa t r aaera de la oual tamb1 4n en-
contrar~ al final d• la oa~til la un molde para po1er real izar 
·. es ta ope ac16n. 
· l\ecorte la tapa ya traza :.i a y hllf"O. l oe orif ioios , uno de 3/ 4" 
para la aal1da de la eeaii. lla y otr o cuadrado ))6ra la 1ujec16n 
del d i eeo de entr ega. 
E:n caso de no tener broca de 3/ 4" puede usar el m1oco proce-
dimiento usaio para per!'orar las t ap a laterales (Ver fi;-.!ra ~l:> . é 
Haga las ~rforaci onea en l ag peot" ~0.1 l a te:::-ales con broca d3 5/32" 
y de acue:d.o con las ya hecha s en ha ta9as l aterales pJ.ra que coi! ... 
oidan correctamente. 
Dobl e las 'pesta~ a la torales y las de la base hacia adent~o . 5lrl ~4ie 
oomento puede proceder a ensamblar 1 s t apa s lateraleij y l~ tras~ra , 
oujetándolas con re~acbes C.e l / 8"x!" • · 
3~SE I ~'!'E~IO~: (Pieza No. 9 , c) . Cort una pe uer.a l~~1nita de Slx34 
mm y baga C.oe perto r10 1or.es de 3/16" a una distancia 
c!e 10 c=i. de loe ext r e11os y en el c .. n tro longi tudi ul del rectúgulo 
.aASE EX'!'""~P.!Oft: (Pieza. No. ? , d) '!artu~ . .:>l,. ,,. un pcd :o ie ~:imin.:i 4:ilva 
nizada un rectángulo de 56.5 l!1CI x 41 ::....; ccn t ros p~3ta?\a trap~zoi­
dalea de 14 .c:im ~ una en f orru d~ tri ' ...... ulo :!o 16 r.u do a ltur!l. 
{Ver plano piezn ~0 .9,d) . H~ga do1 porforaci~nes de 3/16' a 12~7 r.a 
de l oe e%tremos y en el centro l~r. itudi~almento . 
TA PA SU?EftIO~ : (Pie2a No.9,e) . Traoo un r ec tángulo de 305 xl85 mm 
sobre una l~mina gal v'1n ~ ~ia. Sob~e loe lados mle 
lar~o• adiciones un pa r de peata~a e de é 1um. En los ex trer.ios d~ 
cada un~ de esta1 peetañ~s quit9 11 mm y l uego do ble las ?e sta~as 
en un miam~ ~entido en foroa de U para ;>er~itir el dealizaai~r.~o 
de l a t - pa aob:-e la tolva. Lo e ladoe m!s cort~s d~ben ser d.obl:uto 
un ?Oco , uno hac ia arriba y otro hacia abajo. (Observe bien el ~)n­
no f'i -r- r a ~·0 . 9 ,e ) . 
DI~~co c .:; Ellf"Z.~A : (Pieza. Ko.10). Se cons truye oon lám1r.a calv':u-. 
zad3 calibre 20 o oon l ámi na de aluMini o del 
mismo e speso~ . Para su conat~~ccidn corte un disco de l'~ina de 
1)5 1:1t:1 . de diámet ro (67 . 5 lt::l de raiio) . Dentro de eete di ~co traea 
un c írculo de 99 o.m de diál:letro (49. 5 mo de rad10) usa:t:io el c:is:--.v 
centro del disco. Sob:e este círc~lo t razado y eQpezacd~ en c~~le 
quier lugar del mismo empiece a medir y traza~ centr oa según di s-
tancias dar.las en el plano (Pien No .lo) . Ejempl o & Empe:tan:io po r el 
o~ifioio m~e peque~o ae miien 15. 5 mm. De ahi se t oma otra medida 
a 14 mm. Otra a 15 mm eto. y aai •~oeaivament e. 
Una vez ~~roa~oe loe 17 puntos proceda a hacer las perforacione s 
de 101 m11moe usan:io di~me troa de b~ocas que encontra r á en una 
tabla adjunta a la pieza No .10 del plazio. Eje:nploi Orificio r;o. l 
diimetro 2 •· Oritioio No.2 Dia111etro 2. 5 mm. Orifi cio :ro. 3 dil-
metro 3 11111. 1 aai 1uoe1iva mente . Fir.almente Hasa una perfora-
ci6n en el Centro del disco de t" y usanio un mar tillo de bola 
haga Wl pequeño embutido en el centro del diseo. Esto ;>a~a dar le 
me jor t i.iaoicSn a la Tolva . 
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~ º"• ·- ~~-- P.\i:'!.l : {Pi~.za S'o . ll , a ) Se c ons tr\!Je oo:. Jnoulo de iaerro 
ie l "xl"xl/o" con un~ lon~1·u.i da 150 ~. 
;~bt'e e ~ lQo::O i el 1fo::ulo H hao• un.a ca n.al , a.e 56 ir.o de la r &a ;>o!' t" 
le ancha . A una distan~ a de 18 r:un de u.'l estremo ba;a un oen tro pa t'& 
)erfo :-a.r con i "; de este centro oida o~ro a 6 . 3 :am , y asi euooaiv~­
aen t e h~s ta oo~pleto.r 9 cen t ros. Ha~ las pe~fo~~ci~nes 1 lu ego d~­
Le acabildo con una lima c\adr j a pe~ue~~ . (Ve: fi gura No.7). 
OH ..... • Al ot ro ext!'e:no de la piesa ea neoeaario 
1 
arle for'lla de punta r oC".a . Para lsto cor -
t e dos pedazos de mater1~l en f orma. de 
Í"6\llo, sob~e 3~bas ca ·~e . E: corte ae 
.. e moeia rá a u.na jista~: 1 ~ de 40 :::i i el lo-
1 IDO. del ánsulo . (°•er pl~!'lO ;>ieza !fa. 11 , a ) . Final mente sobre e l l omo de la ? ieza t o-me \ll1a medida de 45 mm del extremo en 
f or ma de punt& y ~aga con una seguet a una 
~arca que serviri de tope pa~a soldar las 
,... Mt 7 pie za a b y d . 
:UCHILLA : (Pi•za No. ll , b) Se c onstruye con l~m1na de acero de d i eo o 
de arado• o r a str1lloa oon Wl eap~oor aproxir.aio de 1/8". 
~ara ~sto siga loa paaoa ~ados a oontinuaci6n : 
-Sobre un pedazo de ca rtulina trace l~ forma de l a cu~hi lla. 
-Trace una raya horizontal de 75 mm. 
•En uno de los e~tremoo de esta raya trace otra d~ 60 ~~ forT.1 r.1o 
&.,_~_.l o r ec to. 
Proloncue l a raya de 60 m=1 del v~r·-ce del ángul o r~ot~ hacia ~~r1-
ba 17 c:;n. d a, ea deci r has~a obte~er "1 cm de loh~1tu total de 
~ ~ ·a reys . 
-~el ~x tre~o de l . ~aj- ie 77 :run y por snc1- a de! vé~tic5 del dn-
;;..lo rec ~~ ~aga cent~o con u.n co=?~S y tr~c ~ ur. •~~o con radio de 
77 .:.n. 
.!or te ( l r .. olv.e d~ onr tullna y ir:1..sl'ldelo a un p e ll zo de l~111na {¡al-
1:lniz • .ia . 
-~or:e el :olde t: ia~o en la 1~~1 ~a :alv3nlz~d~ y tr~sladelo a 13 
léT.i~3 de acero J e iis~o . Corte la ~ieza co~ oxicort e y de l e aca-
bado oon esme ril . Caliente la pieza y sobr e el yunque del e for ma 
pl~na . Fir.almente ba~ l!n f ilo de 1 cms. de ano~o (Ver plano pie-
za No . ll , b) . 
TAPAS LATE!ALES : (Pieza No.11,o ) Son dos y ae oonatruyen con 1'-
. mina de hierro calibre 14. 
tl prooedimi~nto p&Ta conatruirl a a e1 muy s imi lar que para haoer 
1a cuchi lla. Baga priaero un molde en cartulina y traal~delo a una 
l.imina galvaniiada que le ae rv1r4 de ~olde para trazar l a pi eza • n 
1&mina de hierro. 
1 
Trace uad raya b~r1zont~l de 11; a~ . ~ 1.1.!l~ de los ex~re-os de 
ea~s hor izontal, t race una perpen~icula~ de ~ m:i de l on ·ituti a 
cualquier l ado y en el extre~o de e ata trace U!la l í nea de SO mm . 
paralela a la de 115 !Nllee l uego traca ana l í nea de 67 llUI . toaada 
de l extreoo de la l í nea de 50 mm. y t rae;>asando la bor1zont~l de 
115 mm. Tome un comp&a y con una abert~~a de 67 mm. force un ar-
oo naciendo centro en el extremo de la dltima r aya trazada , y 
for~ar' l s pieza deseada (Ver figura No . 11 ,o ) pl ano adjunto. 
SUPL:::.:~ir.ó DE S'..:I3CIO:h (Pie za ~o . 11 , d) Angulo de hierro :le l"x 
1 "xl/8'1 oon long1 t ud de 20 mm. Cor t. el ped1zo de 1u terial y 
haga una perforaci6n de t " en el cent ro de la m1~:na y sob:e el 
lo~o . 3ata pi eza sirve para suJe ta r el patí n al t~bo de entrega . 
TAPA SUPEAIOft : (Pieza No.11,e ) Llmina ca libre 12. Cor t e un reo-
tingulo de 90 mm x 35 mm. En un extremo haga un bocado en f orma 
de 'ngul o de 15 mm. de a l tura. En el otro ~~tre~o dele acabado 
redondeado a lima o con ee~eril usando un radio de 17. 5 mm. (Ver 
plano pieza ~o.ll,e ) . 
'lUBO DE ESTltEOA: (Pieza No . 12) . Lá~ina de hierr o calibr e 12. 
Cor te un rect~ngulo de 190xl00 :nm. Dividalo longitudinal~ente 
~n cuat ro par tee, l oa doe eitreoos dg 30 mm. y lae o~ntrales de 
20 mm. y raye muy bien eatas divieionee u.niendo loe punto s mar-
oadoa a ocda l ado. Doble la lámina par to d ~ 1 oentr J p ra fo~­
!!:a r ángulo de 901. Luego doble l~a p~redes ~ 30 mm d l borde de 
¿ao mia ·a ~aeta o~ten Tuna ab0r+.~ra ntre amb.:la, ~3 28 r~ en-
t r e cnro.s int~riorea . (Obaorv 'l la phza l~~ . 12) .!n \...."l i los \:--
tremo ha - tres co : t ~ a ~Cb\l~ta era e da ~6r~_ce co lo~u·~ud 
ie 22,5 ~ e ~obl b ~cdae lae 1.apit39 hÁCi- a~uera for ~r. O 'nl!\110 
!'voto con e l tubo d:> en ~ rega . F-4 ;a u:~ p1..!':'o..racién :k ~" a ur..c:. 
distanoi3 ~ 80 tJn del extremo con~rar10 de :ot ~ovl ·~er -~ la~ 
tapas y scbre el lomo dol ángulo . Solde en ese punto un torr.1llo 
ce t"l:J." 1t. P. d!! tal f'orr:ia que l n ct.beza quede por dcn~ro . Sobr~ 
las 'Ulpit~s dobladas en l a pa r te auper1 o r ~ª68 perforac 1or.es de 
3/16 ~. Obaerve el plano pieaa No. 12 para efecto de cedidas . 
Cerc1orese muy bien que eeta o perto~acionea coinc1:i&n cor. ls a 
per forac i ones hecha.a • n la base de l chaa!s pa ra suj ec16: del tu-
bo de entrega. 
TAPA POSTEftIO~ : (Pieza No .12,a)Corte un t rapecio de l • mina cali-
bre 14, oon altura de 95 11111, baee 1uperior de 66 mm.y ba•e i nfe-
r ior de 46 lllll.Diviia la baae 1uperior en tree partea, una de 20 
mm l a 1iguiente d• 26 1111 1 la otra de 20 1111. La base i nferior 
tambi4n •• divide en tr•• partea, una d• 10 &11 o t ra de 26 l!Ull y 
otra d• 10 ... Un.a loa punt os d• la b&•• superior con 101 de la 
inf •rior 1 baga dobl•c•• hacia •l mi •~o l ado en án6UlO de 901. La 
di eta noia exterior entre lae doe cara• dobladas deb• eer de 28 mm 
para qu• quepa en •l tubo de entrega. 
1 
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30?"' •. TS Tl'..A 5S~C D;: ?:.M:~ =: ~.A : (Pie za No . 13) Angulo de ~ierro de l"x 
l "xl/8" . Corte un pedazo de inaulo de 
270 mm. eobre una de laa caras ha:-a ~os bocado• en forQa de 4ngulo . 
Para tal efecto observe la pieza No .13 del plano adjunto 1 uee lae 
medidas dajas . Una vez becho e loa bocados doble loa extremo• para 
tor~ar una es pec ie de U con esta pieza. Suelde 101 punto• topee 
de uni6n . Sobre la otra oara haga cuatro perforaciones de 3/16" 
teni endo en cuenta lae medidas dadas en el plano, pi~za No.13. 
Eh la miemu forma y eob: e las paredes laterales de la pieza haga 
a oada lado una perforaoi6n de t" (Ver piesa No . 13). 
SOPO~rr:; D3Lk:\ 7::~0 U: !{A?lCEiU i (Pieza lfo . 14) .Angulo de hierro de 
l "xl"xl/8". Cor te un pedazo de 'n-
gulo de 235 mm de lon~i tud . Haga en loe extreoos doa cortes con 
segueta de 63 ::m de l argoa eigui endo el virtice del 'ngulo y 10-







reali~aron loa cortea qui-
te dos pedazos , uno en cada 
extremo de 40 mm. 
Doble loa pedazos 1obrantee 
(A) hacia adelante y ·f orman-
do 'ngulo reoto. Doble ahora 
loe doe pedazoo largo• de la 
otra oara (B) hacia abajo 1 
formando tambiln ingulo rec-
to. A loa doa pedazos B de-
lea forma de L doblando a 
una distancia de 23 mm de la 
parte superior. Ahora haRa 
en los extremoe de l a e par-
tee B otro doblez foraando 
una e1pecie de eecal~n a una 
diatanoia de 20 inm . del 0%-
tremo de latos. Para mayo~ 
entendimiento de este prooe-
ao vea la figura No. 8. Fi-
nalmente hab& l a e perfora -
ciones aei z Sobre la cara 
superior cuatro de 3/ 16" 
( Ver medidas en el plano pie-
za No.14 vi sta inferior) lae-
cure1e qó• •eta• perforaoio-
--_,...~.,--~~~-"-'-U~R_A~N_e;._.;;.•~~~~~~ nee deben coincidir con lae 
ya h~ohe e en el chaaíe 1 en la base del oiemo , para que ee facili -
te aai el e r.eaoble . Dos perfo:acionee de 3/ 16" en l~ • partea A 
~ido~ de t" en laa par t ea B. La1 ••didae ee~n d.adae en el plano 
_na oente a la1 caraa A deles un golpe con cincel como en el ve;-
t1iceby bíaeia afuera para permitir que haga contacto perfecto con 
e e aa a. 
IUNC~?tA : (Pieza lo.1 5).'l'ubo oonduit de l" con longitud de 1 350 
•on dos piezas. • Cll'l e 
Corte el tubo a la longi ~ud 'ª establecida 1 a una distanc i a de 18o 
mm. haga una marca. Ca liente en este lugar y doble el tubo para da r 
forma. a la agarradera la cual debe rá quedar en dngulo reato . Un& 
vea doblado eete punto , dele a la agarradera ya formada uno• golpee 
de martillo para f ormar espec ie de concavidades a ambos lado e con e l 
tin de que l a mance ra s e adapte mejor a la mano del operario de la 
aiquina aembrado ~a . El otro extre~o apllnelo con martillo y sobre e l 
yunque . Esta parte plana deber4 tener 35 mm de longitud. Ea impor-
tante que la parte plana quede deocentrada de t&l forr.a que quede 
ali neada con una de las pa redes del tubo para que siente sobre e l 
chaa!e. (Ver figura No.9 ) . Ten~a cuidado cual es la mancera de r echa y 
. cual la iz u erd.a A una distancia de 15 mm . del extremo 
~
,>=-™ . e--_-_ ....., 
...,_.....;;;...;..;,,,:~- --------
y oobre la cara aplanada ba5a una per-
torao i6n de t" centraQa oon roapecto al 
tubo. Del Centro de esta portoracidn 
y 150 mm de di stanc ia haga una perfora-
ci6n de t" que pase a.mbaa pareden dol 
tubo. Sobre la cara int rna agrande la 
.... --=._,._..., __ ....,..__ perforaci6n a 3/8" (una cara aolaQente :. 
Coloque un pedazo de vari lla do 3/ 8" 
con l ongitud igual al di,me tro i nterno 
del tubo. Suelde esta varil l a a laa "l&MA Me t 
paredea del tubo condui t y 
todo el centro con broca de 
uego perf6rela l on.gitudinalmente y por 
t" (Ver figura No . 10) 
Del Centro de ••ta perforacidn tome una aedida de 880 QlD 1 haga una 
pertoraci6n de 3/8" que pase de lGdo a ,lado ~~~~~~~~~~~-..... 
1 por la cara interna agra nde la perfora- i 
cicSn a 3/ 4 "(una 1ola cara) . Colo<JU• un eu- din 1 
plemento de tubo galvanizado de 3/8". u..:!: ~ 
11 Suelde el cupleme.nto a las paredos del tu- ~ ,G-'• 
bo Conduit, quedando un hueco pasante de 
d/8 11 • me 
~EPtJE•ZO DE MAMCE~:(Pieza No. 16)Varill a 3/a 
de hierro de 3/ 8" con l ongitud de 600 mm fl«MA MllO 
Corte la varilla 1 roaque loe extremos con terraja de 3/8" y sobre 
una longitud de 15 m11 de cada extremo. A una distancia de 35 mm y 
sobre cada extremo 1uelde una arandela plana de 3/ 8" . FinalQ ~nte 
doble un poco loa extremos a una dis t ancia de 55 m~ (Vea plano pie-
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BA SE DS LA TOLVA: (Pi e za ho. 17) Construida con pla tina de hi erro de 
2"xl / 8 " con longi tud total de 20 3 mm. 
Cor t e e l pei &:o de materi al T ~ ~ di etanoia de 40 11.11 de cada uno 
de loe extre~oe ha~ doa corte s perpendicul ares con eegueta de 2 m.: 
de ecpeeor ~or 22 it:1 de l ongi t ud . Para es to u1e eillult neam-nte do r 
eeE;Uet ac c ?ntada a sobre el mi amo marco. En todo el Centro t rana-
ver1a l de la plat ina y a una distancia de 9. 5 1t11 de l oa bordea ó 
l a a:i1ma haga a cada l ado perforacione e de 3/ 16". Sobre e l lado 
opuesto al cua l •• hicieron l oa cortes con segueta y a una• dis-
tanc i a s de 53 . 5 mm de cada extremo y 15 m.m de l oa bordes haga 
otrae doe pe r f oraoionee de 3/8". En l oe ex tremo• de l a pl a tina 
y toc~~do 0000 punto de r eferencia e l bor de opuesto a loa oortea 
con eegueta haga dos aediae lunaa a 10 11111 de l bor de , 'con a r co de 
19 rtm y a ltura de 4 mm (observe plano pieza No.17 ) . lat o lo pue-
de baoer con lima redon~a o ••di acaña. Una ve 1 bech&a laa perfor a -
oionea 1 laa media• luna• proceda a e fectuar loa doblece s aei i 
.-
Doble la• par t ea A hacia &d.en-
Ll•AI DE D08LIZ · tro forllal'ldo i ngulo de 901 
con respecto a l rea to de l a 
platina. Par a ea to trace pri-
mero la línea de dobl••· Una 
.,., dobladas ••ta• parte• 
doble laa partee B hacia 
adentro tonaando t&abi• n ' n-
gulo de 901 (ver f igura 11 ) . 
ftODAXIE>-""l'O DEL EJE: (Pies& 
No.17,a).'l'abo gal vanizado 
de l /•" con longitud de 27 
-· Son doa pieaaa. Un.a 
Ye& cor tado• • • aueldan en 
la baee de la tolva , eobre 
l as aedia1 lunaa 1 t eniendo 
en cuenta que deben aobre-
aal ir 5 111111 hacia l a par t e 
exterior. Ea i~portante 
tener e n cuenta que l oe doo 
,,--~ . .. .._ n ..._ __ __..~~--~~~~~~ ... =- ..:.:..~~~--------- r oclami entoa de e j e queden 
per f ectamente alineado• para que el e j e de l agi tador ruede oo-
r reo t a 11en t e . 
Para esto a l so lda r ioa rodami entos , péguel oe primero con un pe-
quefio punt o de toldadura , a oada uno , pa se el e j e 1 ceraioreae 
que e a ti ali neado perfectamen~e . Si no es~ a lineado haga pre-
116n con un alioa! e al rodamiento ha sta darl e la poaic i 6n co-
r r4!e t a . 
F inal~ nte colo~ue lo• corJones de eol~adura defir. i t ivoa . 
AGITADOfts (Piez Bo . l~) 
EJE DEL AGITADO~ : <:1e~a ~o . 18 , a) . ':Ubo gal~anizado de t~ con lor.-
~1 tud t ct6. l de 170 ma. A una d i s t ancia de 70 c:p 
de uno de loa e.xt:-er.ioa !.a una per f oraci' Sn ¡:~ '" ante e ¡a•· p.nr 
pin3r poc!ericr en to el •k~tador . 
COl~llEJE : (Pi ua Pfo . 18, b ' . Tubo ga lvar.izado de 3/4" oon una lon i-
tud de 35 ICJB . En todo el centro haga ur..a perfor•c ll~ ~ 1/8" q 
paae de l ado a l ado. 
SOPO?tTE DE PALAS: (Pieza No. lo,o} . Tul o cuadrado COL ... :itOiLE:· d l'' 
Y a u.na distanc i a de 5 mat 1obre un~ de lae carae y oar ti enao del 
borde , p4rtalo l ongitudinalmente ( ver f igura No.12) : Lueg~ l a 
parte a usar ya cortada plrtala tran~ve~1almente en pedac i to• (6 
en t o tal ) 4• 13 11111 . Haga en toda la mitad de cada soporte u.na 
perforao i dn de 3/ 16" (Ver plano pi eza No.18,c ). 
TAPA DI SOPOftTEi (Pieza No . 18,d) 
lúin.a galvani za d& No. 20. 
Corte ••i• pequeño• rec~ngulo 1 
de l3z23 .. 1 en todo el centro 
4• loa mi amoa haga u.n perfora-
o i cSn de J/16" • 
PA LA S& (Pieza Xo.18,e ) . Oaucho pl a-
no de 3 .,. de eape1or. Cor te 
Hi• pequeñ0e1 rec~guloa de 2)% 
31 aa. Baga pertoraoione1 de 3/lo" 
e n una de la1 ba••• de cada pa-
1 i ta a 41 atanciaa de 6.5 .. de 
l a baee 1 en todo e l centro lon-
gi iu41Aal. Uae en lo poai ble un cauc ho de coesi e t encia blanda 1 
flexible para evi t ar dañar poeterionaente laa .eeaillaa. 
TO~ILLOS 1 Se requie r en 1e1a t or nillo• de 3/ 16"z3/ 8" ro1oa ordi-
na r ia con oabeaa en lo ~oaible a vellanada 1 aua reapect i va1 t uer-
eae ouadrada a . Rstoa ae utilizan para enaamblar lae palaa del 
agitador. Ta.clbi •n •• necesi t an do• tornill os de 3/ 8"x l" roaoa 
ordina r i a para fi jar la baae de la t o l va a l cha1!1 con aue re1-
pectiva1 tueroaa y a ra ndela & planaa. ' 
1 
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VtCTOa tLIWMU l. ESCALAS 1:2 fil.ANO _..,.1 
.:nscc :,;; LiVAS: (Pieia. No . 19) . se c:> •. str :..,yu U<\an.io do3 platlnaa de 
hier ro , una de j 1xl/8" 1 otra de 2"xl/8". Ambas con lont;i tud to-
tal :le 124 mm . 
Para su c~nst~ cc ~6n corte dos pedazos de platina con l ae dimen-
oionoa ya jaJas y sobre uno de los bordee , el más l a rgo de cada 
una de e:las hat;a un o ha!l&Cn po!' ambos l a.:ioe . Sobre una superfi-
cie r:iu.y ;>l an ool6quelas tope a to?e y l!nalae oon un oord6n de 
aold3d~~l por acboo ladoa . Pula e n esmeril l os cordones y aai 
podri obtener una platin!l de 5"• 
Busque e ! ce~tro de l a platina y mir~uelo oon un centro , punto . 
Trace un círculo oon oomp&a de pu~tas con radio de 60 cun. 
Corte el di sco con cizalla o oon eegueta y dele acabado oon 
esmeri l o cor. li:ua. Usando el mis~o ce~~ro trace otro o!roulo 
intarno oon radio de 54 mm. Aho ra es nece sario marear sobre 
••te dl t imo circulo trazado doce perforaciones. Para eeto e!eo-
,,. ·los aiguisites pasoa: 
" • 41 ~ ~M 
y 
· ¡- Trace do s diimetroe en forma de 
· oruz de tal manera que se oor-
ten en el oentro formando ingu-
lcs de 90•. 
-Con e l oompt{s abierto 54 m.m y 
e~pezando en uno de 101 extre-
mo ~ de uno de los di4metro• an-
teri orment e trazados e~pieoe a 
marcar puntos sobre el círculo 
interno. De e s ta forma obtend.rl 
6 puntos l os cualea debe nume-
rar oon tiza de l a 6 y en een-
j 
tido de direoci6n de lae aguja• 
del relo j. Ahora coloque el oom-
Ft6CRA Ne t! pás con u.na abertura d.e 41 mm. 
empiece ie nuovo a ma rear punto• sob~e el o ! rculo in~erno eope-
1ando exao t aoente en el mieao pun to a donde empez6 las mareas 
anteriores es decir e n el No.l. Notará que u..~o de los puntos 
que ee~á trazando eoinoidir4 con el No . 4 de los trazados ante-
r i orinente .. ~ Ver fi eura ~o .13. 
. Una vez · ~ob!Íenidos lo s doce puntos perfore C ')n br oca de 3/ 16" pa-
ra lu&co roscar con machuelo de t" rosca ordinaria. Haga una 
perToracu5n f'jn el oentro d.e l a platina de 13/1611 • Finalmente 
marcJe cor. -un nu~erador de aoero cada uno de l os orifio1oa oon 
· loa ·nú .ne r-oe oon 'espo:tiientea para la oolocaoi6n de l ae l eva.e . 
· Para la nume raoidn exacta. observe la pieza No.19 del pl ano . 
VA~V-JLA DZ ENT'\EGA : (Pieza No. 20 )Pla1ina de l "xl/8" con lon,P. -
·. tu~de 177 nun. Corte la platina con las dimensionea ya dadas y 
a une de loa cxtrexos dele fo:ma de punt.a cha ta. La parte acha-
t~da d~b~ tener 3 mm y la punt~ tendri 14 mm de altura. Marque 
a"'or.i i~ ! tr •a l" ~ .. a Joblla , una a 62 mm dll!l extre-.:o c .-1 f or .¡..;, 
.. 1 
de punta y ot!'a a 35 m:n d~l ot: ~ ·<.t"l'J!l'lo . ~~l .utr e:io o· .:j,ut l"'t l 
punta debe se~ aoblodo e ta l man~ ra qua f~rme un o!rc ~lo . Par~ etto 
use la ptensa y un peda r;o de vsrilla de 3/8" ya que e l dilÍmeuo in-
terno deberá ser de 3/8". Doble a~ora la otra 
punta y coloque la :·ieza sobre una superfi- · 
cie plana. Vaya doblando la punta hac ia 
arriba y vaya midiendo l a punta que ae va 
levantando hasta obten8 r 41 mm de altura 
(Ver f igu : a No .14) . Finalmente en la parte 
doblada en for:na de e!roulo haga una perfo-
raci6n de 3/16" para luego r oscar oo~ t"• 
Es ta perforaci 6n deber~ eer de lado a lado 
y a 45v oon respec to a la parte o•~t~al de 
la válvula. 
EJ ~ DE LA VALVULA : (Pi ez& No.20,a).Varilla 
de 3/8" oon l ongi tud de 150 11UD.Corte el pedazo de varil la y roque un· 
elltremo con 3/ 8" ft.O. 1 longitud de 10 mm.A \u1a distancia de 70 aua. 
del"extremo rosca do haga una perfor aci6n de 3/16" para rosear con t"• 
ACClONADOft DE VALVULA i (Pieaa No . 20 ,b~.Platina de 3/4"xl/8" con lon-
gitud de 120 mm. Eh un extremo 1 a 10 r111. de late haga una perto ra-
oi6n de 3/8" en todo el oent~o de la platina. A una distancia de 25 
1111 del centro de la perforaoi6n anterior haga otra pertoraci6n de 
3/16" para roscar c on i"• 
SOPO~TE DE ACCIO~DOlh (Pieza No. 20 ,c ) . Platina de 2''xl /8" con longi-
tud de 45 mm. Corte el pequeño rectángulo ccn laa dimeneiones ya 
dadas y en u.na e equina ~aga una perfo racidn de 3/8 " a 10 mm. de ca-
da lado. En la esquina opuesta y 10 mm dele extremo lateral y 7 mm 
del superior haga una p•~foraci6n de t ". Debajo de lsta haga otra#d• 
i" para formar luego con una li~a pe~ueña cuadrada un pequeño rec-
U.ngulo de t"xt". En el otro ex tre:no o¡>uesto a l;i pequeña ea!la l ha-
ga u.na per!orac i6n de 3/32" a 5 cm de caia lado. Finalmente sobre 
la otra esquina y a 10 mm de esta y sobre la base inferior ha~a una 
muesoa eo~ se~eta. Le eerv1rá pcsterioroante ?ara el er.samble. 
CU1A: {Pi eza No . 20 , d) .Platina de 2"xl/8" oon altura de 31 111l':l e A ·.ma 
altura de 10 ~~ de la base de es t e rec tángulo ~race un triJ~l\llO 
cuyo v&rtiee estar€ en la parte superior y en ~oda la mi tad de ia 
pl ati~ (Vea ~ieza No.20 , d del pl ano) . 
lt~SO?.TE DE ACCIO HM'.U.:!i!O : (P i eza No . 20 , e) . ~be conseguir en el mer-
oado un reso rte cuyo dilme tro externo sea 3/811 7 con calib:e de 
alambre de 1/32" oon longi tud de 80 aim . • 
¡ --r ___,,25 ·I 
. 
orondelo sddocto 
~ r-4.de V4x Vz. 
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&.i:. S2 )E !.h r A'J '!'.t.: ( Pie za No. 21,a) .Angul o '1e hierro de l "xl ttxl / 8 " 
ion longitud total d~ 125 mm. Una vez cortado el ~ngulo, aobre 
tna de aa caras qe l s t. efec tue una perfo raci 6n de 3/8 11 a una 
i ie tanoi~ dé 62. 5 ~~ de uno de los sxtre~os y a ll aun del borde. 
°'ob:re la o t .ra ca!"a ba~a dos perfor acione s de 3/ 1 6" a dittar.oia s d 
ie 14 ~~ de cada ex tremo y a 11 !lll!'I del borde . En la cara s obre 
l).a cual se hicieron las perfora.cienes de 3/ 1611 t ome medidas de 
25 mm de cada extremo y doble estas partes haoia abajo aproxi-
~adam2nte 3 mm, p~ooura~io que la parte c!ntral cons!rve su 






' ¡ t 
TUSO TELESCOPICO INT3i NO : 
(Pieza ?lo . 21,b ) ,'!'i.lbo galvaniza do 
de 3/ 8 " . Longi tud total de 570 mm. 
!l:%l un ex tremo lleva una perfora-
ei6n de 3/811 a u.na distanci a de 
10 mm de este extremo. A partir 
~el otro extremo t ome una medida 
de 90 mm y haga una muesoa alre-
dedor del tubo con una s egueta. 
Si el tubo no cabe suavemente 
· dentro del o tro iele sc6pico a del-
gt(eelo un poco en e l eemer i l . 
:"JBO TEL3SOOPICO .SXTE~~70 : (Pieza Ho.21,c)Tubo oonduit de t" oo.n 
iongitud de 550 mm. 
En uno de loe extremo s a una dis tancia de 80 11\111 de &ste haga 
una perforac16n de 3/ 16 " para l uego r osear con machuelo de t" 
~osoa ordinaria . 
'!'OPE DE LA PAUTA ¡ (Pi ez.a No . 21, d) . Tubo galvani zado de 3/ 4 '' c on 
l ongi tuc de 20 mm. 
En l a mi tad jel pedaci to 1e ~bo , es decir a 10 mm de uno de 
loe bo-rdes haga u.na pert'oraci6n ¡ ue coja únicamente una de las 
pareaes del tubo , oon broca de 3 16" para luego rosear con t 11 
rosca ord1na r ia . Prepare un t ornillo de : "xi-11 ~.o . cabeza re-
donda, aoldcíndole una arandel a de t" s obre l a cabeza para dar-
. l e fo rma d e torni llo mariposa. 
U 'l.A D01'J ( Pieza No . 21 ,e ) . Varilla de hie:rro de 3/8" c on longi t ud 
de 350 mm. A una distanc ia de 70 mm de uno de loe extremos do-
: ble la var i l l a hae t a f ormar ingul o recto . La vari l l a quedar4 
· con forma de L. Sobre el lado más corto y a 5 imn. del extremo 
haga una pel'f or aci6n d.e l / 8 11 para pinar posteri ormente. 
-POSTA DE 1UYAD0fts (Pieza No.21,t ) .Angulo de hierro de l"%l"xl/ 8" 
longitud de 100 mm. 
Corte el lngulo y luego dele forma de punta a loa extr•moa 
.,,, 
Para hacer ~sto toma u1¡a .:1eo.1da de 25 mm :ie cada extre:no y sobre c n¡j¡a 
lado y haga l os cortes s e sgados. Es i mportante iene r en cuenta qu.e 
lae puntas deben ser r omas dejando 3 mm a oa4e lado es dec ir 5 en tfl-
tal. (Ver pi e za No. 21 , f) . '.1 
Final mente sobre el lomo y en to j a la mitad de la pie~a efectue !..na{ 
perforaoi6n de 3/811 • 
SOPOJtT~ DEL ~.AYAD01h(Pieza No.22).Pla.tina e l t "x l /8 11 con lon.gi tud · 
1 
de 140 mm. Traoe un e j e que di vi da la pl a t ina 'por la mi ~ad en se n- 1 
tido longitudinal . A una distanc ia de 10 mm de cacta un.o de los extrfl-
moa haga perforaoiona s de 3/B". 1 
Sobre el mismo eje y 30 mm de loa extremos J}aga perf orac iones de 3/4!~' 
Sobre el mi s mo eje y a 30 mm del centro de una de ).a s perf orao1 :>nes ' 
de 3/4" haga una de 3/ 16" y rosquela con i " ~ .o . 
Finalmente marque l!neae de do'bUa a 45 mm de cada extremo y doble 
la pieza dindole forma de u. (Ver pieza No. 22 del pla no) . 
SOPOftTE DEL 1USPAD0ft:(Pieaa No.23). Platina de 3/4 "xl/8".Longitud ~! 
de 500 mm. En cada Ul'lO de loa ex trem~s de esta plati na e a neceaari~ 
hacer dos pertoracionea acanaladas asi: A distancia de 18 y 24 lllD. ' 
de uno de loa eitremoe y 7 mm del borde superior haga perforaoionea 
de t" que luego ae unen oon cincel y se lea - da acabado con. lima pe-
drada '11ª dhia11eia de 51 y 57 mm reepeotivamentft 
y 7 mm del borde inferior haga exactamentl 




otro extremo de la plati na haga u:actamen...: 
i ~-.· l -~8'1T·-· ~· <:O te l a s 11t1ma'8 ,-perforaeione s ( Ver fi gura 
;-- ~ ~- No.16). Finalmente dobl e la pieza fo rman-
do una especi e de trapecio con base i nfe-
. n- 0. s i eza o. 
Marque una línea de 
t ido l ongi tudinal . 
rior i nterna de 80 mm.y 127 ID.tri de aper~u-
1'& e~ los extremos . (Obse rve la pieza No . 23 
del plano) . 
, a. . ? la ti na de 2"xl/8°. Longitud de 8o mm. 
eobl és por toda la mitad de la pla t ina y en se~-
Do ble la pl atina un poco f o rmando un pequeño pandeo . Para saber que 
tanto se aebe dobla r la pla tina c6loquela sob~e una superf icie pl ana 
y a poye aobre ~eta una de l a s car ae de l a plat i na; El bo r de de la 
o t ra car a deberá queda r levantada 4 mm . de la supe rfici e pl~na . 
Remotor con 
etmerrl -
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SEMBR ADOR A MANUAL DE 6R ANO l= l NO 
M INISTERIO DEI.. T RABAJO Y SEGUR IDAD SO CIAL 
SEN A R EGI ONAL 1 B4GU E 
UNIDAD A GRO 1 trn USTftl AL 
corJVENfO 6 ~ t~A HOLAN o. 
EQUI PO ESPECIAL 
DIB UJO. 11 
VK.TOfl ~ M MI H 1 L. ESCALAS • PLANO tt0 ~ 
~r i e•a !7o . ~4) . 
(. i z& .:e . 2.:l,a) • .:'t•iH ..:!:!c u:'\o . Pla . r. .:.e hit -
l .:c! te ':!..~ :-•:f~_., .:'t. ..,la~i:"::t .!e ti~rr.) de y· ; ' :i;" /-;;·• . 
? . Lc.::a . ! _ el ~ r.~:o el' ::aH::'.il y • .: .. q t• :>cor. un c"'"'lt . r-u.n~o. 
:'s.:-3. ~"11~11 1 :-l" e ~a op~.:-acié- :.!·~o : .·e:: r .. ct1 .L3.., .., r..a! ~:: aobre 
.alá-: .• v ion~~~~: s se coi Ta~ , ~3~e ~r~ el Cen~zc . 
_! . i!a:l~do ~~ cJir;:!! ·e pu: 't~:; b::?. :? n ?.f i ~~c!"'.n y u~il iza"1do ol r.11er.io 
cen.~r:-, ::r,c~ tr"!: c;":c .:es en ia.hc;, .. _ )'7 . 6..:: ·> .5 o.m -)0 . 7 
~~ re3·~~ tiva~ent~ • 
• At~r~ 13 n: sn lJ ~i,idir ;l ~=r~ulo ini~~~ed:~ rs d~c: r e l l2 
("-.~r 9lano r!.ez,. , l '"': 17 p.,. .,. .. i,¡r.ia :i.. '3" • 1'a":ti. ..:sto t or.;c u nn 
1\'J::i :::.a con ~ l ec· fa de !2 1 ~~ \.: ) "..:.:!_ te ...  3r.te y e11:>i •,. 'l ~ 
t~asl~~~r j1ct~ z diQn sobye rl 11. c~lo : oltendr1 17 dívi aio~~e • 
.:ori t.... .!entro, ... r:•o tnür". l e 1- os l / ?t..~t o .. . 
; . ~ar :t~" la fo·~" de 1~ :-··~ ta ie le-:: "i~::i:e c del i.'.':!r1 . Pura é .. t o 
torre cna cbcr tu.r d. l oompis de 21 i. • .i y h:. ci cr.J.o centro en oada 
uno ó.e loa l 7 puntos mar e a dos c.ntariorr.ir.H~ t e mar~uo p-=.rt e c;.-t 
------~ - - círculo . :'.::a t o debe haoer:le do s 
veoe ~ . Un~ vez en el sentido de 
l as manecillas del relo j y ot ra 
en s entido contrario. 
Es neoesa~io para cada diente 
marcar pedazos de c írculo que 
se corten{Ver figura No .17 ) . 
6. Sobre loa 17 puntos marcado& 
en el paeo 4 haga ahora 17 pe r-
foraciones de 21/64". 
7.Haga en todo el centro de la 
platina una pe rforao1cSn de 13/ 16° 
Si no tiene broca de 13/16 11 , 
trace un círculo con e s te diá-
L-----~------~~'-~•~llU~.¡,;¡;;¡--~""'me tro y haga alrededor i nter-
namen ~e una serie de perfo::aei one e de 1/8". Luego '1nala. e oon un 
·cincel peque ño y dele acabado al ori fi cio con lima r edonda o 
mediacaña. 
8.Cor te el piñ4n ueando como guia el o!roulo exterio r o el oo rree-
. J>Ondie~te al iiilnetro uno . Esto se puede hacer con cizalla o con 
•ie ~ra y se le da acabajo oon l ima o con esmeril. 
9. Forme los díen~es . Para el l o corte l os excedente• de material 
usanio como guis la• pa rtea de círculo que marc6 en el paao 5. 
(Ver fi gura Ho .18) . Esta operaoicSn reaulta muy· f'cil hacifndo-
la con l a cizalla pQra luego dar el acabado con lima. Tambiln 
e _¡.;·ue i e .1é11.~r cu c9:::~"!' i llr. • 




CONT.!tAEJ~a (Piez& No . 24 , d) . Tubo de hierro galvani zado de 3/ 4" con 
longitud de 20 mm. Co rte el tubo (dos piezas ) y haga en todo el 
centro una perforaci 6n de 3/ 16". Sobre esta per foraoi4n suelde mu.y 
centrada una tuerca d e t" .fil.O y deapl:.b pase u.~ :nach~elo de t '' par& 
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EQ UIPO ESP ECIAL 
' HAS!Si Tome los dos pei azos de ángulo ya preparados(Pi e za t:o . l) 
y eo16quelas en posic i dn c orrec t a , e a decir con l a s oarae a don-
~ª es tln laa oanales hac ia arriba. 
Colo~ue ar.ora los doo soportes de mancera (Pi e zas Noa.13 y 14) . 
31 eopor •e 1elan tero{Pieza 14) debe r~ ir por debaJO de l oe in-
?."Alos 1 c on la s par t ea que i r~n a soportar las manceras hacia 
\!.=>ajo . Ha¡:-a c oincidir i ._e pe r foraci ones de 3/ 16" que hay en el 
chae!a , oon l as de l s opo rte y una con remache• de 3/ 16"x3/811 • 
!Coloque el eooorte de mancera t r asero(Pieza No. 13) por encima 
dé loa &n~los que fo rman el c~aaía y haga coincidir las pe r -
foracione3 en ambas piezas para l uego uni r c~n r emaches de 
3/ 16"r 3/8". Entre loe aoa eoportes de manceras y el chae! s 
coloque l • pieza No. 2 con la oanal hacia atria. Haga coincidir 
los huecos de 3/16 '' q-ue hay e n l oo soporteG de l a s maneerae y 
loa de l a baee de l ohae!a para l uego unir eon remaohea de 3/ 16" 
xJ/8". Tenga cuidado que la par te delantera do la base de l 
chas!s , va por enc i ma del s opor t e delan tero de la mancera y l a 
parte de at r «s del sopor t e del ohasíe va por debaj o dol sopor-
te trasero de la mancera. 
~VSd.MBLE Di:,t 'r\JB> DE E?!'l'ltECAi Tome e l tubo de ent r ega ya do-
blado (pie.a No.12) y oolGqu l~ l e tl!.pa p6ato:i or . Para eeto 
r
, ~ :·~ •~ tenca en cuenta que en l par t e 
~""'r "'-"""'~. ' '!°' ... ~' t.:ipnrio'!' de~or~ ~xi s t i r una nber-
·f -C•J -~ tur:¡ d" 50 ., ent r e_,¡ .!noulo 
1 ...._ ~ t :mt1:.l <!el ~u~o da c.1troga "-" la 
º .... ----r~~ · ·a~- ~ l t ~ e , _ '"::> bp:i. ,es ~l?'!' ic. . .;.u a tvlt e in-
/" !~rio• !~ ~i~t.:n~i~ L ~á de 45 rao 
- ~ entre loe m1oooe oun tos 3ntco 
•5 -""1 m.)noion1.:iOE. (Ver fi f;'.ira ~!o.19) . 
~ Color¡uc l 1 t .• pa ~ou l~s 1Jedi daa 
da das y aClcole al tut,o ~e un-
--------· trebt.• C.o l oq\!"l el t ubo d9 e"l-
::esa p~r d ~~ do l a t aee Q 1 cLaeí~ ¡ hsga coincidir loe or!-
.1c i oL o~ 3/16" que hay en l a s postañao de l tubo oon l os d& ln 
b:;.s c del ehaaís y una lne do a piezas con r cmélohes de 3/16.::3/8" . 
~NSAMBLE D2L PATIN: Tome e l sopor te del pa t í n (Pieza No.l l del 
pl ano No . 4) y en el ai~io a donde so hizo la mue ooa , es deoir 
a una a l t ura de 45 mm de la punt a de la pieza , suelde l a tapa 
~uperior (Pieza No . 11 ,a de l plano 4) . Es t a de be queda r f orma ndo 
~ngulo da 90Q con r especto al soporte . Por deba j o de 'eta y 
3obre el lomo del ~ngul o del cual ea1' hecho el eooorte auel-
~ l h ll • • • ~s a cuc i a ; La parte superi or de ~ata que hac e contacto oon 
la tapa superior debe quedar por toda la mitad de dicha tapa. 
2) 
Ahora s uel de las ta?~G laierales , le~ c~a les ~eber~n qued~r por le-
ba jo de l a tapa superior dejando des tapado el filo de la cuchill~ 
7 c on l as alas traseras aobresa liando del so orte . ver fi r a No. 20) . 
T ....... , .. ~ 
Una vez aol i adas l a s an t er i or e s pie za s , e s d~ci r t erQi nado e. - pa t 
eol cSquelo al t ubo de e nt rega . ~tonto el soporte del pat!n aobre el 
tubo de entrega por la ?arte delantera de tal f or ma que e l t ornillo 
soldado en el t ubo pase por la canal del eoporte del patín.Coloque 
e l s uplemento de sujec i ón (Pieza No.11,d del plano 4 ) y eujete con 
a~andela plana y tueroa de t" ~ .F . 
IDTSAMBLE DE LA TOLVA: En e l pr oceso d.e oonatruoci6n se cortaron laa 
tapaa dela nte ra y l a terales on una sola .pieza y se doblaron a su 
forma correct.'.1. Tambi ~n ae oort6 l a tapa trasera y se uni6 oon las 
otra s t.:.pas usando r em.achoe. Tome a hora l a oaj~ trcpezo id~l ya f or-
mada y c ol6quola en l parte de a bajo l e base intor i or ( pieza No. 9,c 
del pl t'no 3). Coloqu~ l a. ba11e oxter i or ( pieza No.9 , ·' y obaer\ e ai 
le.a P-=rfo!'aoi ones de 3/16" en araban bae s ..,oincidc.n. Luego oolo~ue 
l a ~olva Lon oue P-!U3ñ~a b~r~~ eobre l a t ~e i~ l~ tolv~ ( pi !i 
:Io . 17 del pl ano 6) 1 un:-. todo el oonju.n.to c'.ln rc.1t.;;of'!les C.c. 3/!6 ·-3/8 .. . 
S3 ü :pc,rtr.ntc ~ene. en \luenta lr posici .jn d~ l a be~e y d·~ .te •o!va. 
L to! va debe ir ~vn l~ t3pa traco~& e~ decir l~ tt~~ ~u~ t~c1 e l 
orifj.eio cu.adrado hac .i.a c t.i;.: t . En es t• posi.Ji6n l . t ?l;;-"' :; c..i t;~e<J 
t~n sol o oaza~~n e~ una dotor~in~dn posio i ln y ~l~ ooic~Sn ~1 aqur-
11~ en l a oua l l os rodamion t :s d l eJO d l a~it'dor ~ ·~(~r~n tnfren-
ta.dos co~ lo s orifioioa ~wchc~ e~ lan t~pas ¡~~~r~l-~~ 
Una ven r emschado el conj•into be.Ge y ~~lv~ cv~cio . es~ d- que ~l 6JC 
c' :>l agi t ad.o r (Piez;i ?lo . 18 , c.) pase oorrc:n.:.:rante d~ l .. do ~ l e.:io d.J 
la t olva y por dentro de los ro~tmi~ntos aclJaloe p~ ra tal e:oc+~ e~ 
la base de l& tolva~ 
De no eer asi e e neoesario limar un pooo l os ori11cio ~ lator~lea de 
l a t olva. Si aún persi s te el probl ema ea po rq~c l os roda~i~ntoa a l 
se r 3ol dadoa no quedaron ali neados . 
En la base de la tolva hay dos ori f icios de 3/8" para s u j e tar el 
conjunto al oha e!a. Coloque dos torni llos de 3/8"xl" l\ . O. de a r r i-
ba haoia abajo y puntee oon soldadura l a s cabezas para fij a r l ao ~ 
la baae oon el fin de que no se giren al colocar las t uercae. 
Aoc~~ ~- .Ju n~o s obre lss ranu~ae acaha la~as del o~as ís y colo-
que p::¡r u~ r.>u JO an.ndel:i p lana y t u!.lrca de 3/8" . Reco rte un oe da z.o 
a la arqn~ela pa~a q~e coincida en el chas!a. Coloque el disco 
de en t ... ega de semill a s an la uar te posterior de la t olva s ujetán-
dolo c on t .naillo de ~t•x!n ft . O. con cuad ra r. te . La tue r ca para 
e ste to:-n1ll o debe llevar sol1.ada una arandela plar.a e n la cabe-
za ;¡ara darle forma rle tuerca marioosa. 
ENSAMBLE 02: :.AS ltO:SJAS DEL.tNTEAA Y TJl.AS~ : Sujete el chas ! s an 
una pre~sa proeura~do que l os e~tr emos quaden li~res . Coloque la 
rueda delan te r a en ·el ex·tremo m~s l a rgo del chasí s y ob~erve si 
la abedu.ra entre l os rodamientos e s 1 milíme t ro mayor qae la 
long i tud del oontrae j e de l a rueda. Coloque la r ueda y ¡)ase el 
eje. Este deber~ pasar suave. Si pa sa forzado o no pasa el c has!a 
estar' torcido caso en e l oual es neoesario t ratar de a l inear loe 
rodamient os oon sistema de palancas. Suelde en u.no de los extre-
mos del e j e de la rueda el pi~~n de 9 dientea(Pieza No.24,c ) t e-
niendo euidado de que quede muy derecho. Coloque a hora •l eje 
y la r ueda; el piñ6n soldado al eje debe r~ quedar al lado izquier-
do mirando la mlquina por detr~a. Tambi 'n es importante que el 
piñcSn quede a raz con el rodami ento del ohasís . 
Coloqu~ 101 tornil lo s prisioneros de t"x~" ~ para aujetar e l 
eje al oontraeje. Finalmente gi r e la rueda para observar si está 
bien centrada . 
o·oloqu~ la r uada trasera en el chae:r. y pas.e el eje de l a misma . 
Si 4s te no pasa o pasa forzado aplique el mia:no p~ooedimien to que 
pera la. rueda dela.1"tera. Como el ancho de la rueda es de 3º y la .... 
---
distancia entre l os 4ngulos que f or-
man el chaa!a es de 3" tamb1'n, hay 
la posibil i dad de que la rueda a l gi-
rar, si no es t ' perfeotamen t e oone-
truida , i r' a rozar con el ohaa!a. 
En es t e caso ha ga doa muesc as en el 
chas! a. Uno a oada lado. (Ve r f igura 
No . 21). Finalmente cua ndo est~ se-
guro de que la ru~da gira no r mal-
mente , ooloque el l ornillo prisio-
.. nero de t "xt ! . O para auje to.rla. 
EÑSA~3L~ DEL AGITA:JO~ : 4lis-te l os elementos ya preparados ante-
riorment e para l a oonstrucc i6n del a gi tado r , es decir: el c on-
trae j e los soportes de palas (6) , tapas de aoyortea (6) , pa-
laa (6~ , y t ornillos con t uercas ( 6) . (Piezas Nos.18, b,o , d , e 
del plan.o 6) . 
Sobre el oon iraeje mida 5 mm de. los extremos haciéi e l e-entro y 
marque un círculo al r ededo r del con~ ~aeje a a mboe lados . ~i vid~ 
el perímetro en 6 pa rtes i guales y t race 6 r ayas longi tud i t ales 
que aervir~n de guia para eol ::l.a r lo s sopoTtes de pal as , (Ver fi -
gura No . 22 ) . 
Empiec e a soldar los sopor tes de palas uno ?Or uno . Para es to 
coloque el aoporte sobre una de l as divisiones hechas an~erior­
mente y ent:e los jos c í r culos de lo s extremos , p rocurar.do que 
quede vertical y l uego apl i~ue sol ia~u:a de bronce oon oxiace-
til~ni ca . ~sto hasta sol dar l os seis soport~ s . 
TenGa es p€c ial cuidado de que to1os queden en el mismo ~ent i do 
:ie ool ooac16n. (Ayude se oon i.:.n homb r eeol o) . 
Coloque los cauchi tos o palas ; enci ma las tapas de sopor tes y 
u.na cada oon j1.L'lto c on t ornillos da 3/ 16"x3/8•1 , 
ENSAM3LE DEL DI SCO DE LEVAS : En ur. ex t Temo del eje del agita-
do r {Pi eza No. 18 ,a del plano No.6) auelde el di sco de levas 
.(Pi eza ?fo. 19 del ;>lano 7) . 
El eje del agitador lleva una pe rfo :aoi6n de 1/81' la cual no es-
t4 total mente en el cent r o del mismo . Es t a se encuent ra a 70 mm 
de un extr emo. Sobl"e este extremo se debe soldar el disco d• le-
vas. Coloque el agi ta.dor y el eje del agitador dentro de la 
tolva. El disoo de leva s deberá quedar co l ocado a l l ado izquier-
do de la qiiquina vista por detrás. 
Finalmente pine el agitador a l eje con pin de l / 8"x2 '' y recorte 
el excedente un poco para lue go doblar las puntas del mismo. 
ENSAKBLE DE PI~Oli'ES : En el proceso de c onstrucci6n se h i cie ron 
dos pi ñones de 13 di entes , uno de 9 d iente s y otro de 17 die~tee . 
El de 9 dientes ya está soldado al eje de la rueda delan te~a. 
Ahora es necesari o prepar ar los de 13 y 17 dientes de la ei guien-
te manera: 
- Tome l a pi eza No. 24 ,d del plano 9 11,amada contrae j e y de l a s 
cuales son dos . 
:.:n. ~o do esto3 co~~raeJ 0 s sue:cie an u.no de los ex t remos '..ln pifi6n 
.:a 1.3 di en tes , efectUjndo el ll i"'1..ien t e procedimientoa 
25 
-Sob?'e Ull eda zo de tubo a lvan12:ado de i" .. monte el contraeje de-
( j ando que sobresalga un pedazo de tu-
bo de i ", m~s o menoe \Ul Cm. 
- Sujete l os dos t ubos por medio del 
...._ per t ornillo pr isioner o d.e i-"• ._tri• - Coloque en ese ex t r emo ol piñ6n de 
13 d i ent es . 
- Silntel o perfecta.~ente al contra-
8 Je a yudi ndose co~ un hombresol o . 
-Coloque oord6n de sol dadura por la 
parte interna. (Ver f i gura Ho. 23) . 
Eat e piñ6n ya soldado a su c ontra-
eobrante del eje de la rueda delan-
t era, de tal forma que quede rozando oon el rodamiento soldado en 
el obaa!a. Aaegdrelo oon tornil l o prisionero de t"xt"• 
Siguiendo el ~i•mo procedimiento, euelde en el otro contraeje el 
~tro piñ&n de 13 dientes en uno de aua extremos. 
ai el otro extreao auelde el de 17 dien1ea. De eata manera obten-
~r' una paoha de 2 piñonea que podri ser usada para dar diferen-
1e a relaoi onea de velocidad al agitador aegWi las neceaidades. 
Coloque la pacha de piñones eobre el extreao derecho del e je de l 
agi tador, con el pi36n de 13 dientes hacia a dent r o y asegure el 
oonjunto c on tornillo prisionero de t "xl". 
Finalmente engTane loe piñones de 13 dientes por medio de Ull& o&• · 
dena de bioioleta c on ealabonea ouyo paso ea de i" y ~º~ .. µ.o lar~ .. - , _ 
go to~l !ie · 
Para col ocar la cadena afloje loa torn:UJ~a~ de" su jeoicfo de la .. . 
tolva a l chae!e y corrala hacia adelan te~ Puesta ya la cadena -~ . ..:.~ 
corra la tolva hacia at~le para ten sionar la cadena, ien•i&n l; 
que no deberi ser excesiva . Asegure de nuevo los tornillos 
de aujeoi6n de_ tolva. · · . . 
EHSAKBLE DEL Y.~AlHSl!O JE ,LJ.. VALVULA : Para e s ta operac i 6n siga 
con mucho cuidado la aeouenoa de pa sos dada a oontinuac i6n : 
1- Tome el eje de la válvula ( Pi e za No. 20 , a del pl a no 7) la 
cu.al ya eetará r oscada en uno de sus extremos y ala vez ten-
dri la pertorac i 6n roscada oon t" en l a mi tad de la misma. 
Paae dicho eje en la vilvula y a aegúrela en l a mitad con el 
tornillo prisionero de t"x3/ 4" ft . O. cabeza redonda . 
2- Ell el extremo no r oscado col oque la pieza No. 19 , c del plano 
No.7 o eea el aoporte del acci onador , con el fin de eoldar-
l~ al e je de l a vál vula . Para 
.. •d• ..... ...... 
obtene r l a poei c i6n correcta observe 
que el acc i onador ( Soporte ) tiene en 
l a parte inferi or u.na mue sca. Monte 
este soporte en el ex t remo del e j e y 
coloquel o ce tal manera que l a mue sca 
qued• enfr en tada c on la pa rte m~s lar-
ga d e la _v,l vula . Es tar.do e n esta po-
aici6n proceda a c olocar cord 6n de 
so l dadura. ( Ve r figur a No. 24 ) . Para 
esto ~til ice una regl i~a que le s i rva 
f'teURA ... 14...,.ce de g-.iia para enfren tar la vcflvula con 
--~----~~----~~--~--..-¿ la muesca . 
3- Una ve z soldado el aoporte, r etire la vl lV\l: u y ensambl e el con-
junt o a la miqui na •~ el siguiente ordena 
-Pase por el e j e el acc i onador de válvul a. 
-A oontinuaci6n c oloque dos arandelas plana s de ~/8" 
-Introduzca el e j e atra-..e del oha s!a,pero tan solo un poco ¡ no lo 
pase al otro lado. ~ 
-Coloque ahora l a v'l ~IU..la en e 1 e je . 
-Termine de pasar el •je al otro l ado de l chaa!1 y aaegl!relo con 
arandela y tuerca de 3/8~. 
-Finalmente pine el • j •i y l a v&lvu.la c on el tornillo priaionero. 
4- Obaerve que el eopor te tiene un orifi~io en t onna de rect'11-
gulo Y que el accionador tiene un orif i c io r oscado de t"• Una 
el aoporte Y el accionador por oedio de un tornillo de ixt"• 
5-Coloque el resorte tensor entre el soporte del accionado~ y el 
•oporte. -:-d•~t.e~_l>.;Jie.}l!!.?2~r~ • . Para esto el ~oporte del acoio-
nadol' :."ttenev un ~~...o.:n~t'~!>.}.P_ ~3-f.":; .•~ dy.JJ.at ''q~inl:\_s 
~ a l eoporte de mancera ea necesario ef eotuarle támol~ l~t~ ~ri-
f1oio. En estos doe orifici.oa ee enganchará el resorte. ·· 
6-Coloque al disco de levas, l a e levas, l as cuales no eon rúa que 
tornillo !'> .9.~_ j-,!'xf."• 
En oada uno-·.ae- 108 oriticio1 del d.i sco c oloque un tornillo hael& 
pasarlo al ot~o lado y eoloquele contratuerca para oue no •• 
deaenro1que. Veri f ique ahora ai al girar la rueda de lan tera el 
mecanismo funciona oorrectamente . • 
ENSAMBLE DEL JtASPADOR DE LA ! U.E.LJA T.ftASE.."'tA : To~e el soporte del 
raspador ya dobla do y con sus ranuras acanalada~ ya beohae (pie-
za No. 23 del plano No. 8) y suelde el raspador (Pies& No . 23 a 
del pl&no 8) . ' 
Eete deber( ser aold&do por la parte interna del eoporte. 
. .. 
.., · a e.o. e~ 1 es ~ ... co. oc ... ui 6n co r ::-ccta·~· · ... o . p'!.e z =• "" : 
sol .:ar o et've el 1 roce so de er.sar.i:..le , p1ó?z.:i .: •• 2.h 
Coloq\! e \ c onJ;.u.t-. ~:: el : ~1 ní a y a et;llre !:> ~on t ca n1llC?. 
4 "xJ-11 r o ... .::a f 1 • ~olo::¡ue arar. .:. 1 !!8 pla~ · ~ a a1tboo l ios. 
Finalmdnte del e la cal 1brao1dn re~~er1da , _. ~ua~ · d be r á eer 
de 1 ma: d oeparac.i 6r. ~ntr~·.l ~~e .!a y e l ra sp dor . ?ar 1:6 0 
son las oa~~l es alarb das , l~o :cuales ; pe rmi~e~ · Bpl zarlo 
hac is a .! 0 . a.'l t e y h3.c1a a trá. , . · 4 .. 
::NS • .\MBL- :J:· L.AS :·A~:~~l\S : Colo.Jue una 111.ancera a i:-.i.l la~o . Ea-
ho van apoyajae sobr e los sow~rtes .de mar.ce.:- ' ·•y co~idas c on 
tornill o de } "xl i-" ~ . o . ?a ra la pa:- t~~-del- s&~or:.e :tra sero y 
de t••xt•• .\ .O para el: "s'opo\. t e dela nt ero . 
Si l oa o r 1f1c1os de la oancera no c oinc1J en oor~ec ta~ente con 
los de l t oporte pr?p eda a eat1rar o a d1 sm~n~zl la our•a qu• 
tiene l a. manc era eif su ex tremo apianado. ~et.Q '8e lo,•ra gol-
peindo oon marti l lo de bola 1 eobre el ~~ue '•t.a. parte . ... 
tel eec6p1co inte rno y f í j e .o ~ con e. torn 1l l o mariooaa . To~e el r aya-
dor \pieza ~o . 21 ,e ) y en e l ext re~o de l a par~e ~e l a rga sueldel e au 
res!>ec ti va punta (pieza :·o. d , r ) . Ten; a ou1:fa1o :ie l a poaicidn para sol-
¿arla. Debe quedar 1ov cor. reapec~o l dobl &s qu e ti er.e la varilla de 
rayador {Ver ti rura 't\0 . 25) . Col o1ue aho r a el_ rayador en au ao porte Y 
t p! nelo. Use para ello un o! n de l/8• 1x2~ . • 
Finaleente ~on~e ei rayador oo~ au e oporte ao 
bre el t uoo teles~6~ic~ externo en la for~a 
c omo l o ~ueatra e l ~rocoso de en wambl é y as• -
f'\1rel o con t orr11l l o. ma r1poaa d e t "x""· 
P~ ra fi nali zar el ensamble de l a ~dqu.ina oolo 
que la tapa .ie la t ol va . 
º
======• V- E UIPOS Y HE..~.AlUE..\ . AS : La eiguien'te ea l a 
FlllMA He 21 lista de herramientas y equipos neoesar101 
para la construoo16n de la Sembradora d• Grano Fi no: 
~ la pa rte alta de l a s manceras se monta el r ofuerzo de -
m.ancera a (Pi eza No. 16 de l plano 5) . Eeto -•~ -debe hacer an- - · -Equi po de sol dadura el~oirica 
te• de a segurar ~a s mancer as a sus aoport~ó ... J 
~olocado el ~~fuerzo , pdnga le sus reapeotivas arandela s pla- ' 
naa de 3/8" j • aue tuercas para asegurarla. . . 
Finalmente ••egux e lae 1D&noorae a sue eopor t ea. 
; . 
ENSAMBLE ps LA PAUTA: Monte en l a parte trasera del ahae! • • 
ee deoir posteri or a l aopor t e de l a mancera , l a base de la 
pau ta (pieza No. 21,a ) de tal forma que lae cara s interna.a 
del 'n~lo miren b.a.ci a l a tolva , 7 •••C'ir.i. con reaachea 
d.e 3/.1'6.,.J/&-. A1 -i:ldl9 t a 906pi.co int·erno {pieza No.21 1 'b) 
el oual lleva una per!oraoidn de 3/8" en uno de aua extre-
;i:os, ea necesario colocar le un to r ni llo de 3/ 8"xl " ft . O. el 
cual deber' paea r de l ado a l ado para l uego s oldar l o oon 
eV'il'1n de t ac1l itar s u montaje. 
Una ve~ soldado el torni llo, monte a l tubo tele1o6pioo in-
terno ~.la base de l a pauta y aae~relo a l a mi ama. No 
olvide o·oloca r arandela• a ambos ladoa. A l a interna ea ne-
cesari o cortarle u.n peda.zo. Pa ra que dicho t ubo quede c on 
movimi~nto s e debe ajus ta r la tuerca de l t ornillo has ta 
c i erto pu.nto , ein a pre tar demasiado pero ein dejar dema 1ia-
do sualt:t. y colocar contra tue roa para evitar que se a f loje. 
Al tubo te l eao dpi~o exte r no ee le hi zo una perforaci dn ros-
cada de t " a 80 mm de . un extremo. Tambi ln se prepar6 un 
tope con perforacidn roscada de t•. Mont~ e l tope sobre e l 
tubo t eleecdpico y haga coi nci dir l as dos pe~forac1onoe. 
Colo~ue el t ornillo mariposa para aeegurar y ponta punto• 
de eoldadura al to~e para fijarlo det1ni tivamente a l t e-
leao~oioo. Coloque el tubo tel• 1cdpioo externo aobre el 
- - F.quipo de solda.dura oxiaoetillnica con o~l.cor te. 
..-Por ja 
- Tenaza• de puntas planas par a forja 
.v .>- -Tena.~a• d.e puntas r ed.opdaa p,ira f orja 
• · -Yunque 
- Eameril el,otrico de banoo 
- Ta ladr o de ' r bol c ono Morae oon prensa 
-Cizalla de 8 11 
- Prensa paralela No . 6 
-Km-roo -para eegueta y seguet a. 
- Ti j era cor t&l,mi na 
' . 
- Dobladora pa ra t uboE 
- Br ocae de 3/ 32'', 1/8", 3/ 16" ,.¡. .. , 3/ 8",13/ 16" ,3/4",21/64",l-l/ 16". 
~Broca• m1 lim~tricas da 2.2.~}y)~.-4.~5-5. 5-6 -7.5 - 8. 5 - 9 - 11 -
12 - 14 - 16.5 - 18 -. 
En caao de, no tener brocas en mm pu,,de usar en S \l reemplazo laa s i -
guiente• en pulgadasr Brocas de 5/64 - 3/ 32 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/H 
13/ 64 - 7/ 32- t- 19/64- 11/32- 23/64- 7/16- 15/32- 9/16- 21/ 32- 23/32 . 
-Xaohuelo de t" ~ .o 
- Vandeador o vol vedor pequeño para machuel o 
- Terraja de 3/8 11 l\. O. 
- Vandeador o volvedor pa ra terraja 
-Martillo de bola de 1-i l ibra1. 
-Mar t il l o de bola de 3 l i bras . 
-Centro punto o granete 
-Compie de pun tae 
-Jlte glil l a me tilioa 
-Flex6me tro 
-Ca l i brador Pie de ~•1 
·Eec~dra me tál i ca 
·Cincel pl ano de t " 
-Cincel pla no de 3/ 8" 
-Cincel plano de t" 
-Cincel plano de 3/4" 
-Cincel buril de 3/8" 
·Lima plana bastarda de 10 " 
-Lima plana eemibastarda de 6" 
·Lima plana fina de 4" 
-Lima mediacaña de 8" 
·Lima mediacaña de 6" 
·Lima redonda de 8" 
·Lima redonda de 4" 
.ima c uadr a da de 6" 
·Lima c u.adrada de 4" 
·Lima muza de 10" 
·Li ma mu za de 6" 
·Llave de e.xpanai6n de 6" 
·Llave de e etrel l a de 9/16x.l/2 
.Llave de es t rella ele 7/16x3/ 8 
·Llave de booafija de 9/16xl/ 2 
·Llave de bocat' i ja de 7/ 16x3/8 
·De1 t or ni llad or de pala de 6" · 
·De1tornillador de pala de 10 " 
~insa pr enea 1 hombr e 1ol o. 
-Al ioa tee de 7" 
·Pinsa d.e puntaa plana1 
·lt.a1fldorea pa r a metalee 
~u.chillo pequeño 
~apel e~meri l para agua No. 240 
-Oraaa c orri e n t e No. 2 
.Aceite SAE 30 
·Pi ntur a a n t ioor r oai va 
·Broca• de n716n . 
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SDIBliDOltA MANUAL DE G!ANO F I NO j 
LI STA DE MATMIALES ' . ¡ 
XATEJUAL 
Pieza Pl ano 
1 
Can tic ad 
DENOMINACION Para u na NO M13itE DE LA P IEZA O.ANTI " 1 1 
Pieza Total No. No. 1 
Hierro en i ngulo de l ":r.l "xl / é 51 cm 1 l Chae!a 2 t 
15 11,a 4 Soporte del patí n l t 1 
2 11 , d 4 Suplemento de sujeoi dn l ' • 
27 13 5 Soporte trasero de mancera 1 ! 
23. 5 14 5 Soporte de lantero de mancera l i 
12.5 21 , a 8 Base de l a pau ta 1 
10 200 om 21 , f 8 PWlt& de l r ayador l 
-
Platina de hier ro de 3"xl /tj" 14 Cll ~ -¡- .Hase <HU. cnae1 • .L 
59 6 2 l!ueda trasera 1 
13 19 1 Di. so-o de l eva• l 
8 100 Oll 24,a 9 Piñ~n de 17 di ent es l 
1 
flatina de hierr o de li"xJ/ l l 8 CIJI 17 om l , a 1 Suplement o 2 1 l 
Platina de h ier r o de 2"xl/ 8rt 113 cm 3 2 ,Plueda dela n tera l 
1 20. 3 17 6 Baee de la tolva l 
13 19 1 Disco de l eva• l 1 4.5 20 , 0 1 Soporte del accionador l 1 
8 23,a 8 ftaepador 1 
4.4 172 cm 24, o 9 Piñ~n de 9 dient e• l 
Platina de hierro de 3/ 4Xl/ 8 16. 5 0 111 4 2 bdioe r ueda delan iera 6 
12 20 , b 1 Accionador de vilvula l 
50 80 cm 23 8 Sopor te del r a spado r l 
Pl a tina de h ier ro de l "Xl /t:J" 17 . 5 om l~ cm 20 7 Vl:lvula de entrega l 
Plati na de hierro de l t xl /8" 5 cm 20, d 7 Cuña l 
14 20 om 22 8 Sopor t e del r ayador l 
Plat i na de 2t X 1/ 8" 6 cm 13 om 24 , b 9 Pi ñdn de 13 di en t ea 2 
Varilla de hierro de 3/ 8" 60 om 16 5 ~efuerzo de manc era l 
15 20 ,a 7 Eje de la v'lvula l 
3 Para refo~zar una de las perfJ_ i 





SEMEltAOOAA HANUAL DE Gl\ANO FP¡O j 
1 
LISTA DE MATEnIALSS l 
r 
?.IATEIUAL Pieza Pl ano ' 
can t1dad ?lOMB~E DE LA PI~ZA CA?lTIDAD OBSEftVACIONES i 
DENOMINACION Para una 1 Total No. No . . - Pi eza ~ 
Tu'Qo galvaniizado de 3/4'' 3, 2 cm 2 ' a. -: r1 l iodamiento ruada delantera y 
t ra eera 4 
7 5,a 2 Con trae je rueda de.l antera l ! 
7 8, a 2 Con trae j e rueda t rasera l 1 ¡ 
2. 1 17,a 6 ftodamiento del e je del agitado, 2 ' l 
3. 5 18, b 6 Con t r aeje del agitador l ¡ ! 
2 21 , d 8 Tope de la pauta l ¡ .. 
2 45 24 , d 9 Contrae je de piñonee 1 o• 2 ! 
Tubo gal vanizado de t " 16. S om 5 2 Eje rueda delant era l ' 
13. 5 a 2 Ej e rueda trasera l ¡ 
3 Para reforzar una de la s perfo· ' ' r aciones de la mánce~a 2 J 17 1 e ~~ 011 18,a - 6 Ej e del agi ta dor 1 




Tubo eoñd-ui t de 55 cm 55 O& 21, c Tubo teleao6pioo externo l . 1 . .. . . • ! 
Tubo oondu i t de 3/ 4" 135 0111 271 ora 15 5 Mancera 2 . 
- · , l 
Tubo c uadrado Coli-~o ll ¡ ; 3 om 4 
.. 
cm 18, c 6 Soport e de pal a1 6 El t u. bo. al pa 1'- l 
,, . . ' . . tido -a l a ·mitad 1 ., 
dÁ do ft' ·sece ióna-a l y 
1 ambas aproveoha- · - - lo. , .. . . 
L'mina de hi erro cal ibre 12 19Xl9 cm 7 2 .. DiAoo.. radial pa ra rueda traseri l 1 . ~ 
19.xlO l9x29 cm 12 4 Tubo de ent rega 1 
Lcfmina de hierro calibre 14 9x3. 5 ern 11,e 4 'l'apa superior de l pat1n l 
11. SX5 11 , c 4 Tapa la teir'al ae1 pa t!n 2 
6. 6x9. 5 2lxl2 c m 12 ,a 4 Tapa poeterio r del t ubo de e n-
t~ .. ,_. l 
Lttmina da disco ~e arado de 3 mm ea-






Limi n11 ga l vanizod a calibr e 20 . 
- - .. 
- ·- ; 
~~'::':" 
1 -- - - ··-
t----- -------- _.:_.-.i, 
Tornillo de t"xi" Jt . O oabe~a ~ágo~ 
29 
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SEKBltAOOlU MANUAL DE OftA NO ll'INO 
LISTA DE KATElUALES 
Cantidad P ie za 
Para una Total ffo. 
Pi•~• 
58%26. 5 o ~ 9,a 
2.)xl8. 5 9,b 
). lx3.4 9,0 
8.7 X 7 9, d 
13.5%13. 5 10 
30.! )%21 9,e 













NOMBM DE LA PIEZA 
... ~ 





Diaoo de entrega 
Tapa euperior 
Tapa de eoporte 
Contraeje rueda d >lan tera 
Contraeje piñ~n dl 13 diente• 
Contrae je r ueda t r asera 
Pauta 
Accionador de vttlvula 











Tornillo de t"xt" ft.P. oabe~a exigona Soporte del raspador 
________________ ...,. 
'l'u.e roa ex4gona a.e -:-" ~ .o . ver proces o de coneiruoo1on 


















SE!i:3.:UJO ,.A V..\ NUAL D!: JUNO F:?;O 
T, J STA DE ~a TEJUAL'SS 
-
J'tl.A'.i.'&t!ALL!1S 
Can ti dad Pie za Pl ano 
Para u.na NOMBJE DE LA PIEZA PA:lTiüA:V OBSE:!VAC I ClrES DEUOMH;ACIOY 
To tal Yo . No. Pieza 
-
'fuer ca o ua .i rada de 3/16" 8 Agí tador .}' bases de la tolva 1 
l 
-
/randela plana de t" l) Ver proceso d.e cons i. . ... coi6n 
. \randela plana de 3/8" ll Ide."114. _ ·-· 
:!\emaohee de. 3/16" x) /811 16 I ri., · • ·- ----- -
fte11aohe1 de 1/8" .X t" 8 ;•olva - ---
Pin de 1/8" X 2" l Agitador 
Jl'.a r cador de pau ' l 2 
:..-... - -
~esorte de extensi6n de 3/8" de di'-
l 
Aocionador de v'lvula 
metro por 8o me de l ongitud . 
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